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(0:03)  ERICA GEERS: Ok. ¿Lista? 
  MARÍA: Sí 
  GEERS: Ok.   
 
(0:07)  GEERS: ¿De dónde es? 
  MARÍA: Del Salvador 
  GEERS: El Salvador. Sí, sí. 
 
(0:12)  GEERS: ¿Cuántos años ha vivido en los Estados Unidos? 
  MARÍA: Por un año y medio. 
  GEERS: ¿Un año y medio? Bueno bueno.  
 
(0:22)  GEERS: ¿Y cómo fue tu viaje o su viaje a los Estados Unidos? 
MARÍA: Pues, no fue un viaje muy agradable porque fue bastante largo el 
camino. 
 
(0:34) GEERS: Oh sí, sí. Entonces, ¿hizo el camino fue con su familia? O ¿con quién 
llegó a los Estados Unidos? 
MARÍA: Si con mis dos hijos y mi esposo. Sí con ellos hice el viaje del Salvador 
a Guatemala y a México para llegar.  
GEERS: Bueno bueno. Ay. Eso es muy increíble. 
MARÍA: Sí. (reírse) 
 
(1:06)  GEERS: Si. ¿Y cómo fue su vida y su experi--- 
MARÍA: Experiencia  
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GEERS: Sí ¿experiencia en su patria? 
  MARÍA: A pues, ¿en mi país? 
  GEERS: Sí. 
MARÍA: Así en mi país estaba bastante difícil la situación por el problema de las 
pandillas. 
(GEERS: Ummm ok) 
MARÍA: Sí. Por este decidimos viajar uh salirnos del país porque mi esposo y mi 
hermano—que está en El Salvador—se llama José* fueron secuestrados por los 
maderos de la Mara . . . la MS (Mara Salvatruchas) 
GEERS: Oh, ok. Sí.  
MARÍA: Entonces, por el motivo de ese problema, decidimos viajar y salirnos de 
nuestro país, dejando todo, todo de lo que teníamos. 
 
(1:58)  GEERS: Sí, sí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de su familia en El Salvador? 
MARÍA: Pues, la verdad los que se quedaron no estaban muy feliz de vernos 
partir porque toda nuestra vida, sí, siempre ha sido allá. Pero, también entendían 
que era por nuestra propia seguridad, debido a la situación que habíamos vivido. 
Así es que, bueno, hasta el momento todavía están tristes. 
 
(2:31)  GEERS: Sí, sí. Entonces, uh, ¿su familia va a venir a los Estados Unidos también? 
MARÍA: Pues, pienso que no porque la situación está bastante difícil. Y, pues, si 
estamos en un proceso de petición de asilo en este momento y si en caso de que 
no pudieran dar “el sí” creo que solo se vendría mi hija. Porque tengo una hija 
mayor de dieciséis años. 
GEERS: Oh, ok. 
MARÍA: Sí y se vendría a mi mamá porque son los únicos que entran a mi caso 
como. . .. Mis hermanos no podrían hacerlo. 
 
(3:12)  GEERS: Sí, sí y uh ¿por qué él va a quedar en El Salvador? 
  MARÍA: ¿Mis hermanos? 
  GEERS: Sí. 
MARÍA: Por que ellos no entran . . . como para que yo pueda traerlos, ellos 
tendrían que venirse ilegal o para otra manera de pedir asilo que ya es algo que no 
se puede hacer . . .  
GEERS: Sí, sí 
MARÍA: Entonces, no se puede. 
 
(3:38) GEERS: y uh ¿cuándo llegó a los Estados Unidos (umm) hubo gente que le ayudó 
muchísimo?  
 MARÍA: Sí, cuando llegamos acá, sí este, la iglesia XXXX.  
 GEERS: Ah, sí, sí. Yo soy una estudiante de Xavier. 
 MARÍA: Sí entonces la iglesia XXXX fue quien nos refugió. Ellos nos ayudaron 
como una familia para que pudiéramos estar como una familia y luego nos 
trajeron a un apartamento. Pero, si ellos son el apoyo que tenemos ahora porque 
no tenemos familia aquí. Somos solos.  
 GEERS: Umhm, sí. 
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 MARÍA: Si. Entonces, ahora ellos son nuestra familia y nos ayudan y nos apoyan 
con lo que pueden y pues ellos han sido muy buenos a nosotros y hemos 
conocidos a muchas personas. 
 GEERS: Ah bueno, bueno. 
 
(4:44) GEERS: ¿Hay—uh—hay otras organizaciones o personas que le ayudan ahora? 
 MARÍA: ¿Organizaciones? No tenemos otras. Pero, sí conocemos a otras 
personas que nos apoyan también. 
 GEERS: Oh, sí, sí. 
 MARÍA: Sí. Por eso estamos muy agradecidos por eso también.  
 GEERS: Sí, sí. Muy bueno. Entonces tiene una comunidad para puede ir y uh 
compartir su experiencia aquí.  
 (MARÍA SONREÍR) 
 
(5:21) GEERS: ¿O no? 
 MARÍA: Uh no tengo una comunidad a la que pueda ir, pero este, sí tengo otras 
amistades y pues, con ellas practicamos un poco cerca de todo lo que hemos 
sufrido para llegar aquí, por el camino, por todo lo que pasa a uno cuando está en 
prisión . . . 
 GEERS: Sí. 
 MARÍA: . . . y cuando está separado de sus hijos o de su esposo porque no 
pudimos venir todos juntos. 
 GEERS: Sí, sí 
 MARÍA: Porque primero llegó mi esposo y luego llegué yo con mi hija. 
 GEERS: Ok, sí. 
 MARÍA: Entonces, es difícil más que todo porque las mujeres casi siempre nos 
quedamos más tiempo detenidas. 
GEERS: Sí, sí 
MARÍA: Sí, y ellos se vienen. Entonces, es difícil. Todas esas cosas que pasamos 
las compartimos entre las mujeres que hemos llegado aquí. . .  
 GEERS: Uh huh. 
 MARÍA: . . .  porque hay otras latinas que también que han pasado por lo mismo. 
Sí y con ellas más que todos compartimos porque sabemos lo que hemos vivido 
en el pasado. 
 GEERS: Umhm. Sí, sí Y necesitan apoyar. 
 MARÍA: Sí, necesitamos apoyarnos entre nosotras, sí.  
 
(6:32) GEERS: Sí, sí. Fui… a… ¿Y trabaja ahora? 
 MARÍA: No, no trabajo ahora. Sí, no tengo un trabajo ahora. Sí. 
 GEERS: Sí, y (umm)… entonces, ¿es muy difícil para encontrar a una . . . un 
trabajo? 
 MARÍA: Sí, ahora es un poco difícil porque el idioma es una barrera . . .  
 GEERS: Sí.  
 MARÍA: . . . que impide poder encontrar un trabajo en que uno se puede 
establecer. Este hacemos pequeños trabajos con . . . para otras personas que 
hablan español también, pero no es de todos los días y no es por mucho tiempo.  
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(7:11) GEERS: Umhm, sí, sí, sí. Entiendo. (umm) Entonces, una pregunta que yo tengo 
es ¿cuáles fueron y cuáles son, ahora, (y umm) algunas dificultades para adaptarse 
a la cultura . . . a los Estados Unidos? 
 MARÍA: Bueno, este con la cultura no tenemos ningún conveniente porque aquí 
todo es bonito y, pues, nada que lo pueda molestar a uno o que lo pueda 
desagradar. Este solamente es (ehm) tal vez un poco con el cambio de horario 
porque a uno se pierde la noción del tiempo. Y, este, el idioma más que todo es lo 
único, las dos cosas que . . . Más que todo el idioma, por la situación de que las 
personas no pueden comunicarse con uno o uno no puede comunicarse con ellas. 
Pero, por los demás, pues, creo que todo está bien. Hay muchas personas muy 
buenas.  
 GEERS: Sí.  
 MARÍA: Y, pues, algo que me gusta de este país es que hay mucha unión entre 
las personas. Hay mucha unión para poder apoyar a otras personas. 
 GEERS: Umhm. 
 MARÍA: Y, pues, como decimos en mi país la unión hace la fuerza. Así, es que 
me gusta, me gusta lo que tiene.  
 GEERS: Sí. 
 MARÍA: Eso lo que pienso. 
 GEERS: Sí, me alegre muchísimo que tu, uh, tenga una comunidad y, sí.  
 MARÍA: Sí. 
 
(8:41) GEERS: Y, uh, ¿Cómo contrastan los valores de su patria, El Salvador, con los 
valores de este país? ¿Hay similar—hay muchas, uh, similari—similaridades o 
diferencias, o? 
 MARÍA: Pues, uhm, la verdad es que en mi país es muy difícil la situación y 
pienso que aquí, pues, el gobierno tal vez no tiene ninguna responsabilidad con 
personas del otro país, pero somos humanos. Entonces, tal vez por humanidad 
pueda que sea diferente porque la verdad que en mi país las leyes son . . .  no hay 
una ley que lo cubra a uno . . . como para protegerlo. Este siempre hay abuso de 
autoridad. Hay maltratos a las personas, y, pues, pienso que no ter . . .  en mi país 
no tenemos derechos. Porque, la verdad es que los derechos, para mi, no existen 
en mi país porque yo tengo mi hija de dieciséis años que no es hija de mi actual 
esposo, es de otra persona, y las autoridades no me apoyaron para que yo pudiera 
sacarla del país. Ellos no quisieron que yo la sacara sin un permiso del papá y el 
papá no quiso darme el permiso, pero tampoco es responsable de ella. 
 GEERS: Sí.  
 MARÍA: Entonces, mi hija se quedó sin el apoyo de él que nunca se lo dio y sin 
mi apoyo porque las autoridades no me apoyaron. Porque ellos no estuvieron para 
ayudarme. Entonces, para mí no vale nada. Para mí, no vale nada las autoridades 
en mi país no son . . . no me apoyaron y no sé con cuantas personas más lo 
pudieron hacer y, me siento mal por eso porque yo necesitaba sacar a mi hija 
también y yo no recibí el apoyo de los derechos humanos para mí.  
 GEERS: Umhm. 
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 MARÍA: Tuve que esperar a un largo proceso para que mi hija pudiera hacerle 
cambio de apellido para que . . . para que ella pueda salir un día si yo puedo 
traerla o puedo llegarla a otro lugar.  
 GEERS: Sí. 
(11:03) MARÍA: Porque, ni el papá no fue responsable de ella no me quiso ayudar y 
tampoco las autoridades lo obligaron a que me ayudara. Así es que, pienso que es 
diferente porque aquí hay apoyo para los niños. Hay educación. Este, hay 
protección para ellos. Y, para nosotros, los padres, es muy importante que 
nuestros hijos estén protegidos. Hacemos todo lo posible por protegerlos. 
Entonces, es algo que me gusta de este país que los niños tienen muchos derechos. 
Muchos derechos que debemos darles porque ellos son la responsabilidad de 
nosotros, los adultos, y de las autoridades que existen, que ponen una ley para 
ellos. Es algo que en mi país no lo hay.  
 GEERS: Aye, esto es interesante.  
 MARÍA: Sí, porque en mi país hay muchos niños que sufren demasiado del 
abandono, maltratos, abusos, y todo eso, pues, me duele muchísimo con mi país, 
porque (aquí) no lo tenemos. 
 
(12:08) GEERS: Sí, sí. Entonces, vino por sus niños también. 
 MARÍA: Sí, sí. Por salvar la vida de ellos también porque, uhm, fuimos 
amenazados de muerte, y pues, no quería que mis hijos siendo tan pequeños no 
vean lo que . . . tienen que vivir. Espero que ellos puedan tener una mejor vida y 
que podamos tener oportunidades de quedarnos para que ellos estén mejor.  
 GEERS: Umhm. Sí, sí.  
 MARÍA: Eso lo que espero.  
 GEERS: Sí, y yo espero también.  
  
(12:49) GEERS: Uhm, y ¿cómo, uh, mantiene su cultura aquí en los Estados Unidos? 
 MARÍA: Pues, bien porque . . . bueno nosotros . . . no somos muy . . . tratamos de 
la manera de adaptarnos a lo que, a lo que estamos viviendo ahora.  
 GEERS: Sí. 
 MARÍA: Entonces, salimos con amistades que nos muestran nuevas cosas, y este . 
. . la cultura de, de, de las iglesias, de la convivencia con otras personas, y pues 
estamos bien, nos estamos adaptando a lo que aquí se vive. Vamos conociendo a 
poco a poco y cada día las nuevas cosas que hay . . . uh los días que son festivos y 
todo eso porque en mi país no hay muchos días festivos, pero, aquí, sí los hay, 
este, y vamos tratando de la manera de saber cuando son porque . . . pues, como 
cuando es un día grande, internacional, no se trabaja, y uno está pensando, si no 
sabe que tengo que ir a trabajar. (reír) 
GEERS: Sí, sí. 
MARÍA: Así, es que, bueno, o hacer otras actividades, pero estamos bien en eso. 
Nos estamos adaptando.  
 
(14:04) GEERS: Sí, sí. Y uhm, ¿ha sido muy difícil, o? 
MARÍA: No, ha sido tan difícil, uhm, adaptarse, pero sí es difícil porque yo 
extraño mucho a mi familia, yo extraño a mi hija. Más que todo a mi hija porque 
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nunca no habíamos sido separadas, nunca, hasta, hasta entonces, ahora, estamos 
separadas. Pero, tengo la esperanza en mi corazón de que todo va a salir bien 
porque Dios está conmigo y Él me va a ayudar para que yo pueda traerla. 
GEERS: Uhmhm. Sí, sí. Bueno.  
 
(14:40) GEERS: Y, uhm, con el tema de inglés, ¿está aprendiendo inglés ahora? 
MARÍA: Sí, estamos asistiendo a unas clases y tenemos una maestra también que 
colabora para venir y enseñarnos. Sí, vamos a, vamos poco a poco porque es 
difícil porque en nuestro país no es una lengua que se practique . . .  
GEERS: Oh, ok. 
MARÍA: . . . en nuestro país nada más nuestro idioma. No tenemos un idioma 
segundo. Entonces, es difícil aprenderlo porque ya somos mayores . . . 
GEERS: Sí (reír) 
MARÍA:  . . .  y no tenemos la misma capacidad de los niños porque  
GEERS: Sí, sí, sí.  
MARÍA: ahora, ellos están hablando inglés ahora y viven a poco tiempo pero ya 
están hablando muy bien y nosotros todavía estamos en el proceso. 
GEERS: Sí. 
MARÍA: Porque es más difícil para uno ha vivido muchos años en su idioma que 
aprender otro idioma. Es difícil . . .  
GEERS: Sí.  
MARÍA: . . . pero, vamos a aprender poco a poco. 
GEERS: Sí, y inglés es muy difícil para aprender. Sí, es algo muy diferente, pero . 
. . sí. 
 
(15:52)  GEERS: Y, uhm, mi final pregunta es ¿cuál ha sido el mayor éxito en tu vida, 
hasta ahora? 
MARÍA: Oh, bueno. (reírse) Mi mayor éxito, creo que yo he tenido tantas cosas 
que he vivido que nunca pensé si algún día iba a tener un mayor éxito, pero, creo 
que hasta el momento es salvar la vida de mis hijos. Poder huir con mi esposo y 
de esa la manera poder salvarlos porque no he podido hacer nada más por ellos 
que eso. Porque Dios ha estado conmigo. Él ha estado con nosotros en nuestro 
camino porque fue un camino muy difícil cruzar todo México . . .  
GEERS: Sí. 
MARÍA: y fue un viaje demasiado pesado. 
GEERS: Sí, yo no puedo imaginar. 
MARÍA: Viajamos cuatro días en autobús, y dormimos allí cuatro noches con un 
calor insoportable y los niños se incomodaban. La niña más que todo que lloraba 
porque ya querría terminar ese viaje, pero fue difícil porque no podíamos 
quedarnos en ningún lugar. Es peligroso México es muy muy peligroso. Uno trata 
de la manera de proteger a sus hijos que no pase nada malo con ellos.  
GEERS: Umhm. 
MARÍA: Así, es que creo que esto ha sido. Esto ha sido.  
GEERS: Sí, sí, sí. Tú salvó sus vidas. 
MARÍA: Sí.  
GEERS: Ok, (um), no tengo otras preguntas. No sé. 
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MARÍA: Está bien, pero si eh, cualquier otra cosa yo puedo. 
GEERS: Sí, uh, no, creo que eso es todo. 
MARÍA: Está bien.  
  
